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La concentració: ¿un
perill o una necessitat?
La internacionalització empresarial de la premsa
comporta riscos per al pluralisme informatiu
Durant els dos últims anys, The European
Institute for the Media, amb seus a
Manchester (Regne Unit) i a Düsseldorf
(Alemanya), ha dut a terme una ambiciosa
investigació sobre la tendència a la
concentració i la transnacionalització dels
grans grups empresarials de la
comunicació i de la cultura a Europa, i
sobre les seves conseqüències per al
pluralisme informatiu i les identitats
culturals.
L'informe final d'aquesta recerca, amb el
títol de Concentració de la comunicació
a Europa: empreses comercials i interès
públic, és obra dels investigadors Alfonso
Sánchez Tabernero, Alison Denton, Pierre-
Yves Lochon, Philippe Mounier i Ruñar
Woldt, i ha tingut la col·laboració
d'estudiosos destacats de tot Europa i el
suport tècnic i financer d'organismes
públics de França, Suècia i Alemanya, a
més del Centre d'Investigació de la
Comunicació, de la Generalitat.
Aquest informe, que s'acaba de presentar
públicament i que serà editat en diferents
llengües, entre elles la catalana, intenta
esbrinar cap on van els grups de la
comunicació a Europa, i té en consideració
les particularitats i característiques
específiques de les nacions sense estat i
petits països europeus davant l'hegemonia
cultural dels grans estats i d'uns grups de
comunicació cada vegada més poderosos i
homogeneïtzadors.
Les dades i anàlisis de l'informe presenten
una visió de conjunt de la concentració
comunicativa a Europa, que pretén servir
tant per a professionals dels mitjans com
per a legisladors i investigadors. En
resum, l'informe abasta els aspectes
següents: els diferents conceptes de
concentració comunicativa; les dades i
estadístiques sobre el desenvolupament de
la premsa, la ràdio i la televisió a 17
estats; les raons i les conseqüències de la
concentració a Europa; el marc regulador
a nivell estatal i comunitari, i diverses
conclusions i propostes envers aquest fet
cabdal del nostre temps.
Amb motiu d'aquesta investigació,
diversos especialistes exposen a
Capçalera els seus punts de vista sobre
aquest fenomen.
— Segons VEuropean Institute
for the Media, en el sector de la
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